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d’elaborar la informació econòmicofinancera en
termes de Comptabilitat Nacional.
La informació addicional necessària per formar el
compte general de l’Ajuntament de Barcelona
haurà d’estar preparada i tramesa a la Direcció de
Serveis d’Empreses o la Direcció de Serveis de
Consorcis i Fundacions, en funció de la per-
sonalitat jurídica de l’ens, en el termini previst en
el calendari d’elaboració del compte general de
l’Ajuntament de Barcelona i, en qualsevol cas, no
més tard del 30 d’abril de l’any següent al que fa
referència el compte general.
3.3. Informació trimestral
3.3.1. Organismes autònoms locals i consorcis
Els organismes autònoms locals i els consorcis
hauran d’elaborar la següent informació trimestral:
a) Estat d’execució trimestral dels pressupostos d’in-
gressos i despeses.
b) Balanç, compte de resultats i quadre de finan-
çament trimestrals.
La informació trimestral haurà d’estar preparada i
tramesa a la Direcció de Serveis d’Empreses o la
Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions, en
funció de la personalitat jurídica de l’ens, no més tard
del dia 25 del mes següent al tancament trimestral al
que faci referència la citada informació.
3.3.2. Entitats públiques empresarials, societats
mercantils i fundacions
Les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils i les fundacions hauran d’elaborar el ba-
lanç, el compte de resultats i el quadre de finan-
çament trimestral.
La informació trimestral haurà d’estar preparada i
tramesa a la Direcció de Serveis d’Empreses o la
Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions, en
funció de la personalitat jurídica de l’ens, no més tard
del dia 25 del mes següent al tancament trimestral al
que faci referència la citada informació.
4. Estats i comptes consolidats
La Direcció de Serveis d’Empreses i la Direcció de
Serveis de Consorcis i Fundacions formularan els
estats i comptes consolidats, en base a la informació
dels ens depenents relacionada en l’apartat 3 anterior
i la pròpia informació comptable de l’Ajuntament de
Barcelona.




Decret. Les disposicions contingudes en el Capítol
VII del Títol Primer del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, així com el Decret de la Gene-
ralitat 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de fun-
cions en matèria d’hisendes locals als departaments
de Governació i Finances, i l’ordre ECF/138/2007, de
27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, regulen l’accés dels ens
locals i els seus ens depenents al crèdit públic i privat.
D’altra banda, el Real Decret Legislatiu 2/2007, de
28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària, estableix els
principis generals i les directrius bàsiques que han de
regir l’actuació de les Administracions públiques a fi
d’assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària. El Real
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, aprova el re-
glament de desenvolupament de la citada Llei en la
seva aplicació a les entitats locals.
La dimensió del grup Ajuntament de Barcelona i els
seus organismes i entitats depenents, tant en nombre
com en la magnitud dels recursos econòmics i
financers gestionats, fa necessari adequar els me-
canismes de coordinació i integració economicofi-
nancera entre l’Ajuntament i els seus organismes, així
com establir els procediments necessaris que per-
metin complir amb les disposicions contingudes en la
legislació esmentada.
Conseqüentment, i fent ús de les atribucions que
tinc conferides per l’article 13 de la Carta Municipal
de Barcelona, disposo:
Establir el règim de tramitació dels expedients per
a l’aprovació d’operacions de finançament dels or-
ganismes i entitats depenents de l’Ajuntament de Bar-
celona.
1. Àmbit subjectiu
Les disposicions contingudes en aquest Decret són
d’aplicació als ens depenents de l’Ajuntament de Bar-
celona, d’acord amb les estipulacions previstes en el
Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre. En parti-
cular, es consideren els següents ens:
a) Els organismes autònoms locals.
b) Les entitats públiques empresarials.
c) Les societats mercantils en les que l’Ajuntament o
els seus ens depenents participin en el seu capital
social, directament o indirectament de forma ma-
joritària, o bé exerceixin el control. Per control
s’entendrà que concorri alguna de les següents
circumstàncies:
– Que disposi de drets de vot majoritaris en la
societat, bé sigui directament o bé mitjançant
acords amb altres socis de la societat.
– Que tingui dret a nomenar o destituir la majoria
dels membres dels òrgans de govern de la
societat, bé sigui directament o bé mitjançant
acords amb altres socis de la societat.
– Que l’administrador únic o la majoria dels mem-
bres del consell d’administració de la societat,
hagin estat designats per l’Ajuntament o els seus
ens dependents.
– Als drets de vot, nomenament o destitució citats,
s’hi afegiran els que l’Ajuntament, organisme o
societat mercantil depenent de l’Ajuntament, tingui
a través d’altres societats.
d) Els consorcis que l’Ajuntament de Barcelona hagi
constituït amb d’altres administracions públiques
per a fins d’interès comú o amb entitats privades
que persegueixin fins d’interès general, sempre
que concorri alguna de les següents circums-
tàncies:
– Que la participació de l’Ajuntament de Barcelona o
els seus ens depenents en el consorci sigui ma-
joritària.
– Que l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens
depenents disposi de majoria de vots en els
òrgans de govern del consorci.
– Que l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens
depenents tinguin facultat per nomenar o destituir
a la majoria dels membres de l’òrgan de govern
del consorci.
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– Que el consorci estigui finançat majoritàriament
per l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens
depenents.
– En cas d’igualtat amb altres ens consorciats quant
a la participació, l’aportació financera i els drets
socials, s’atendrà a l’àmbit territorial on es des-
envolupi l’actuació objecte del consorci.
e) Les institucions sense ànim de lucre que estiguin
controlades o finançades majoritàriament per l’Ajun-
tament de Barcelona o algun dels seus ens de-
penents. En cas d’igualtat de participació, d’apor-
tació financera i de drets socials, s’atendrà a
l’àmbit territorial on es desenvolupi l’actuació
objecte de l’institució.
f) Qualsevol altre ens no inclòs en els apartats an-
teriors que es classifiqui com agent del sector
públic local de l’Ajuntament de Barcelona per les
institucions amb competència en matèria de comp-
tabilitat nacional (Instituto Nacional de Estadística i
Intervención General de la Administración del Es-
tado).
2. Àmbit objectiu
Les operacions subjectes als procediments previs-
tos en aquest Decret són les operacions de préstec,
crèdit i emissions de deute públic en totes les seves
modalitats, els avals i garanties prestats en qualsevol
classe de crèdit, les operacions d’arrendament fi-
nancer, així com qualsevol altra que afecti a la posició
financera futura de l’entitat. Estan subjectes tant les
operacions a curt termini com les operacions a llarg
termini.
3. Règim de tramitació dels expedients per a l’apro-
vació de les operacions incloses a l’article 2
La concertació de qualsevol de les operacions
financeres, tant a curt com a llarg termini, incloses a
l’article 2 requerirà, quan sigui preceptiu per la le-
gislació vigent, l’aprovació de l’alcalde o del Plenari
del Consell Municipal, i, en el cas que no estigui
previst per la legislació vigent, l’aprovació de la
Comissió de Govern.
Els expedients d’aprovació de les operacions fi-
nanceres hauran de tramitar-se des de la Direcció de
Finançament i Pressupostos hauran de constar d’una
memòria signada per la gerència de l’entitat respecti-
va, un informe emès per la Intervenció de l’ens en els
casos en que sigui preceptiu, i un informe favorable
emès per la Direcció de Finançament i Pressupostos.
4. Tramesa mensual de la informació relativa a les
operacions incloses a l’article 2
En el termini dels cinc primers dies de cada mes,
totes les entitats a què fa referència l’article 1 hauran
de trametre a la Direcció de Finançament i Pres-
supostos la informació relativa a la situació de les
operacions financeres subjectes a aquest decret en el
darrer dia del mes anterior. Com mínim s’haurà
d’aportar la següent informació: a) tipus d’operació, b)
import nominal, c) saldo viu a la data de tancament
del mes anterior, d) entitat o entitats prestadores, e)
destí dels recursos, f) data del contracte i data d’en-
trada en vigor de l’operació, en cas de ser diferent, g)
data de venciment, h) termini de reembors amb
indicació dels períodes de carència, en cas d’haver-
n’hi, i) tipus d’interès amb indicació de l’índex de
referència en cas de ser tipus variable, j) garanties
prestades i k) comissions de qualsevol tipus i altres
despeses. En qualsevol moment la Direcció de Fi-
nançament i Pressupostos podrà sol·licitar qualsevol
altra informació necessària que permeti complimentar
la documentació a presentar per l’Ajuntament de Bar-
celona a les autoritats competents en matèria de tute-
la financera, d’acord amb les disposicions establertes
en la legislació vigent.
La Direcció de Finançament i Pressupostos de
l’Ajuntament de Barcelona serà l’encarregada de pre-
sentar davant de les autoritats competents en matèria
de tutela financera la informació que estableix la
legislació vigent relativa a les operacions de finan-
çament regulades en el present Decret.
Disposició derogatòria
Es deixa sense efecte la Instrucció de l’Alcaldia de
2 d’octubre de 1996 relativa al règim de tramitació per
a l’aprovació de les operacions de crèdit per part dels
organismes i entitats depenents de l’Ajuntament, així
com el Decret de l’Alcaldia de 19 de juny de 2003 so-
bre disposicions per donar compliment a les dis-
posicions de la Llei d’estabilitat pressupostària.




Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l’article 21 de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Muni-
cipal, disposo:
Primer. Modificar la denominació de la Gerència de
Recursos Humans per la de Gerència de Recursos
Humans i Organització i adscriure-li els òrgans amb
les denominacions i funcions que es detallen a l’in-
forme i als annexos.
Segon. Crear la Direcció de Serveis de Desenvolu-
pament i Atenció al Personal, adscrita a la Gerència
de Recursos Humans i Organització, amb un nivell
equivalent 2850E del vigent Catàleg de llocs de tre-
ball, i adscriure-li les funcions i departaments que es
detallen als annexos.
Tercer. Crear la Direcció Executiva del Projecte de
Sistema d’Informació, adscrita a la Gerència de Re-
cursos Humans i Organització, amb un nivell equi-
valent 2850E del vigent Catàleg de llocs de treball,
amb les funcions que es detallen als annexos i
adscriure-li provisionalment, el Departament de Ges-
tió Administrativa i el Departament de Gestió de Re-
cursos Humans, i les funcions requerides per a la
seva direcció.
Quart. Crear el Departament de Comunicació Inter-
na, adscrit de la Direcció de Serveis de Desenvolupa-
ment i Atenció al Personal, amb un nivell equivalent
2616X del vigent Catàleg de llocs de treball, amb les
funcions que es detallen als annexos.
Cinquè. Adscriure provisionalment el Departament
de Gestió Econòmica, i les funcions requerides per a
la seva direcció, a la Direcció d’Organització i Plani-
ficació.
Sisè. Amortitzar el Departament d’Auditoria Ope-
rativa i el Departament de Normativa Organitzativa i
